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Cet ouvrage illustre brièvement les grandes lignes de l’économie mondiale
des bois d’œuvre tropicaux. Il se veut un outil de travail destiné
à ceux qui désirent avoir rapidement une bonne vue d’ensemble du contexte
économique des bois d’œuvres tropicaux, à travers les productions,
les consommations et le commerce des principaux produits.
Les données les plus fiables et les plus récentes sont présentées ici sous forme
de figures, de cartes et de courbes de tendance permettant de saisir
d’un coup d’œil les éléments importants de la situation mondiale
et de son évolution.
L’ouvrage est basé sur les statistiques annuellement mises à jour
par l’OIBT (Organisation Internationale des Bois), ainsi que sur les résultats
du « Questionnaire Secteur Forestier » mis en place en commun par l’UN-ECE,
la FAO, Eurostat, et l’OIBT.
Enfin l’ouvrage est complété par les figures de quelques données économiques
plus globales, qui permettent de replacer cet aperçu de l’économie
des bois d’œuvre tropicaux dans une plus large perspective.
This work briefly presents the main features of the world tropical timber
economy. It is intended as an aid to those who require
a good and readily accessible overview of the economic context
of tropical timber, covering production, consumption and trade in the principal
products, and is based on the most reliabme and most recent data available.
They are presented here in the form of figures, maps and trend curves,
so that the major elements of the world situation and its developments
to be understood at a glance.
The work is based on the annually updated statistics of the ITTO (International
Tropical Timber Organization), and on the results of the « Forest Sector
Questionnaire » introduced jointly by the UN-ECE, the FAO,
Eurostat and the ITTO.
The final section contains figures presenting more global economic data,
setting this survey of the tropical timber economy in a wider perspective.
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Les formations forestières en régions tropicales représentent un peu plus de la moitié de la surface
forestière mondiale et contribuent dans les mêmes proportions à la satisfaction des besoins des
populations en matière ligneuse, bois et produits dérivés. Cette consommation prend des formes très
diverses et les utilisations potentielles du bois, de la production d’énergie au matériau de construction
en passant par le papier et les composites, entraînent des marchés et des situations économiques
particulièrement contrastés. Le présent ouvrage analyse le marché international des bois d’œuvre et
des contreplaqués.
En effet, en tant que source d’énergie et bien que représentant la part de marché la plus importante, le
bois fait essentiellement l’objet d’échanges de relative proximité sur des marchés intérieurs, voire,
plus rarement, régionaux. Les bois destinés à la pâte à papier proviennent de formations forestières
bien spécifiques et, en milieu tropical généralement, de plantations à caractère industriel dont les
produits sont le plus souvent transformés localement, consommés sur le marché intérieur ou destinés à
l’exportation sous forme de produits intermédiaires semi-transformés tel que les plaquettes papetières
ou la pâte à papier.
Par ailleurs, le bois d’œuvre produit sous les tropiques est aussi de plus en plus destiné aux marchés
intérieurs. Il est donc essentiel de resituer à l’échelle planétaire les principaux marchés, qui sont les
moteurs actuels et futurs de ce secteur économique. Cet ouvrage s’y emploie à partir de l’analyse de
données disponibles recueillies auprès d’organisations internationales telles que l’OIBT ou la FAO. Il
devrait permettre un accès aisé aux principales statistiques et une vision synthétique des marchés
actuels, des grandes tendances et des spécificités régionales, illustrant parfaitement la diversité des
situations selon les continents et les pays. L’ouvrage identifie les courants commerciaux majeurs et les
principales problématiques économiques résultant de la mondialisation des échanges commerciaux. Il
met en évidence l’importance et le poids de certaines zones géographiques, notamment l’émergence et
le renforcement du rôle des marchés asiatiques.
Il conviendra bien évidemment d’être prudent avec l’utilisation qui pourrait être faite de ces données.
Des interprétations exagérément simplificatrices ou des généralisations abusives pourraient en effet
conduire à des conclusions erronées et déconnectées de leurs contexte.
Cet ouvrage est un document de référence à la fois synthétique et didactique permettant d’accéder
rapidement à une vision objective du commerce mondial du bois d’œuvre. Régulièrement mis à jour, il
permettra de suivre les tendances des marchés et devrait constituer un outil indispensable pour toute
étude prospective sur la production, la consommation et le commerce international des bois tropicaux.
Christian Sales
Chef du Programme Bois du CIRAD-Forêt
Membre de l’Académie Internationale des Sciences du Bois3
Preface
Stands of tropical forest account for slightly over half the area of the world under forest cover and help
to satisfy a similar proportion of world needs for ligneous materials, wood and derivatives.
Consumption takes very varied forms, and the potential uses of wood, from energy generation to paper
and its composites through to building materials, have led to the development of markets and
economic situations with very varied characteristics. This work analyzes the international timber and
plywood markets.
Although wood as an energy source has the largest market share, it is primarily traded relatively
locally, on home or (less frequently) on regional markets. Wood for paper pulp comes from very
specific stands of forest and, in tropical environments, from industrial plantations. The products of
such plantations are usually processed locally and consumed on the home market or exported as
intermediate semi-processed products, such as wood chips or paper pulp.
The timber produced in the tropics is also, contrary to common belief, destined for the home market. It
is essential to set the main markets, which are the present and future driving force of this economic
sector, in a planetary context. This is done here by analyzing the available data collected by
international organizations such as the ITTO and the FAO. The main statistics are presented in an
easily readable form, giving an overview of current markets, major trends and special regional features
and showing the diversity of situations according to the continents and countries concerned. The work
identifies the major patterns of trade and the principal economic questions resulting from the
globalization of trade. It shows the significance and the influence of certain geographical regions, in
particular the emergence of the Asian markets and the consolidation of the role they play.
Care should be taken when using this data. Over-simplifications and unwarranted generalizations can
lead to dangerous conclusions.
This is a reference document that both summarizes and instructs, giving a readily accessible objective
view of the world timber trade. It will be updated at regular intervals, making it possible to follow
market trends. It is an indispensable tool for all prospective studies of tropical  timber production and
consumption and of the international tropical  timber trade.
Christian Sales
Head of Forest Products Programme, CIRAD-Forêt
Fellow of the International Academy of Wood Sciences4
Introduction
Cet ouvrage illustre brièvement les grandes lignes de l’économie mondiale des bois d’œuvre
tropicaux. Il n’a pas pour but d’être exhaustif, mais seulement de présenter l’essentiel de façon claire
et simple. Il se veut un outil de travail destiné à ceux qui désirent avoir rapidement une bonne vue
d’ensemble du contexte économique des bois d’œuvre tropicaux, à travers les productions, les
consommations et le commerce des principaux produits. A cet effet, l’ouvrage reprend les données
disponibles les plus fiables et les plus récentes. Ces données sont déjà accessibles à tous, mais sous
une forme difficile à lire et à interpréter. Elles sont présentées ici sous forme de figures, de cartes et de
courbes de tendance permettant de saisir d’un coup d’œil les éléments importants de la situation
mondiale et de son évolution. Un texte, réduit au minimum, accompagne ces figures.
L’ouvrage est basé sur les statistiques annuellement mises à jour par l’OIBT (Organisation
Internationale des Bois) et éditées sous la forme d’un rapport annuel : « Annual review & assessment
of the world tropical timber situation ». Ces données proviennent des réponses des pays membres de
l’OIBT à l’enquête statistique annuelle de cette organisation, ainsi que des résultats du « Questionnaire
Secteur Forestier » mis en place en commun par l’UN-ECE, la FAO, Eurostat, et l’OIBT.
Le domaine de validité de ces données se limite aux pays membres de l’OIBT, lesquels représentent
95 % du commerce international des bois tropicaux, ainsi que 75 % des surfaces forestières mondiales.
Plusieurs autres sources sont consultées pour vérifier la cohérence des réponses des pays membres au
questionnaire, ceci afin de corriger les réponses incomplètes ou visiblement fausses. En particulier,
elles sont aussi comparées aux statistiques de la base de données FAOSTAT.
L’appellation «  bois tropicaux  » ne comprend en fait que les bois durs tropicaux sous forme de
grumes, de sciages, de placage et de contreplaqués. Les bois tropicaux de conifères sont comptés dans
la catégorie «  tous bois confondus » ou «  tous ». Les volumes sont donnés en mètres cube et les
valeurs sont exprimées en US Dollars. Les exportations sont évaluées en prix FOB (Free On Board),
les importations le sont en prix CIF (Cost Insurance Freight).
Les échanges entre les pays de l’Union Européenne ne sont plus pris en compte depuis l’arrêt des
contrôles douaniers entre pays membres (1993), seuls les échanges avec l’extérieur de l’UE étant
comptabilisés.
En ce qui concerne les produits de seconde transformation (PST), il n’y a pas de distinction entre les
PST en bois tropicaux et les PST en bois autres. Sont par contre distingués les PST provenant des pays
tropicaux membres de l’OIBT, considérés comme les pays « producteurs de l’OIBT». Les PST sont
sous-estimés, d’une part en raison des réponses incomplètes de quelques pays, et d’autre part parce
que les panneaux de particules et de fibres ne sont pas pris en compte.
Enfin l’ouvrage est complété par les figures de quelques données économiques plus globales, qui
permettent de replacer cet aperçu de l’économie des bois d’œuvre tropicaux dans une plus large
perspective.5
Introduction
This work briefly presents the main features of the world tropical timber economy. Its aim is to present
the basic facts clearly and simply, rather than to be exhaustive. It is intended as an aid to those who
require a good and readily accessible overview of the economic context of tropical timber, covering
production, consumption and trade in the principal products, and is based on the most reliable and
most recent data available. Such data are already generally accessible, but in a form that makes them
difficult to read and to interpret. They are presented here in the form of figures, maps and trend curves,
so that the major elements of the world situation and its developments to be understood at a glance.
The accompanying text has been kept to a minimum.
The work is based on the annually updated statistics of the ITTO (International Tropical Timber
Organization), which are published as an annual report: "Annual review & assessment of the world
tropical timber situation". These data are derived from the replies of the ITTO member countries to the
organization's annual statistical enquiry and from the results of the "Forest Sector Questionnaire"
introduced jointly by the UN-ECE, the FAO, Eurostat and the ITTO.
The data apply only to ITTO member countries, which account for 95% of the international tropical
timber trade and for 75% of the area of the world under forest cover. Several other sources were
consulted to check the consistency of member countries' replies to the questionnaire and to allow
incomplete or obviously wrong replies to be corrected. They were also compared with the statistics of
the FAOSTAT database.
The term "tropical  timber" covers only tropical hardwoods in the form of logs, sawn timber, veneer
and plywood.  Timber from tropical conifers is included in the "all categories" or "all" category.
Volumes are given in cubic metres, and values are expressed in US dollars. Exports are valued at FOB
(Free On Board) prices, imports at CIF (Cost Insurance Freight) prices.
Trade between countries of the European Union has not been taken into account since the end of
customs controls between member states (1993): only trade with countries outside the EU is counted.
As far as secondary processed products (SPPs) are concerned, no distinction is made between SPPs
manufactured from tropical  timber and those manufactured from other  timber. However, SPPs from
tropical countries belonging to the ITTO, the "ITTO producer countries", are identified. SPPs are
underestimated, both because of incomplete replies by some countries and because particle board and
fibre board are not taken into account.
The final section contains figures presenting more global economic data, setting this survey of the
tropical timber economy in a wider perspective.6GRUMES / LOGS 7
Volumes de grumes en 1999
Les bois tropicaux constituent en 1999
moins du sixième de la production mondiale
de grumes (fig. 1), soit 114 millions de m
3 sur
777 millions de m
3 au total, et ce, même si la
forêt tropicale représente la moitié de la
superficie boisée dans le monde (FAO, 1995).
Les échanges représentent une très faible
part de la production mondiale (fig. 2). Les
échanges de bois tropicaux représentent 2 % de
cette production mondiale, tandis que les
échanges de bois non tropicaux en représentent
4 %. L’autoconsommation exerce donc une
influence déterminante sur la production des
grumes.
Pour les grumes tropicales, le continent
asiatique est à la fois le producteur et le
consommateur dominant (fig. 3 et 4) :  il
constitue près des deux tiers du volume dans
les deux cas. Après l’Asie, l’Amérique Latine
joue le second rôle avec moins du tiers du
volume de la production comme de la
consommation, alors que l’Afrique (9 % de la
production et 6 % de la consommation), et
encore moins l’Europe (2 % de la
consommation), exercent peu d’influence sur
la situation des grumes tropicales.
A l’échelle des pays, il y a peu de connexions
entre les marchés des grumes tropicales et
ceux des grumes non-tropicales (fig. 5 et 6).
Les producteurs étant aussi les consommateurs
principaux, les pays du sud apparaissent dans
l’ensemble comme relativement indépendants
des pays du nord.
Dans le cas particulier des grumes tropicales,













































Ces quatre pays constituent plus de 80 % de la
production et plus de 70 % de la
consommation des grumes tropicales. Par
conséquent, leurs politiques respectives ne
peuvent que conditionner étroitement la
situation mondiale.
Un exportateur, la Malaisie, et deux
importateurs, la Chine et le Japon,
constituent l’essentiel des échanges
internationaux de grumes tropicales (fig. 7
et 8).
Les premiers exportateurs de grumes tropicales
sont :




















Les premiers importateurs de grumes
tropicales sont :



















Le Brésil disparaît complètement du paysage
en raison de l’interdiction d’exportation de
grumes qui y est en vigueur.
Pour certains pays, les exportations
représentent une grande part de la
production. Il s’agit  des pays africains du
bassin du Congo, ainsi que de la Malaisie, qui
sont donc particulièrement sensibles aux
évolutions de la demande internationale.GRUMES / LOGS 8
Log volumes in 1999
Tropical  timber accounted for less than a
sixth of world log production in 1999 (Fig.
1), i.e. 114 million m
3 out of an overall total of
777 million m
3, despite the fact that tropical
forests represent half the area of the world
under forest cover (FAO, 1995).
International trade accounted for  a very
small percentage of world production (Fig.
2). Trade in tropical  timber accounted for 2%
of world production, while trade in non-
tropical timber accounted for 4%. Domestic
consumption therefore had a decisive effect on
log production.
The Asian continent was both the dominant
producer and the dominant consumer of
tropical logs (Figs. 3 and 4): in both cases, it
accounted for around two-thirds of the total
volume. Latin America was in second place,
with less that a third of the production and
consumption volumes. Africa (9% of
production and 6% of consumption) and
Europe (2% of consumption) had little effect
on the tropical log situation.
In terms of individual countries, there was
very little connection between the markets
for tropical logs and those for non-tropical
logs (Figs. 5 and 6). As the producers were
also the main consumers, the countries of the
South appear in general to have been relatively
independent of the countries of the North.














































These four countries accounted for over 80%
of tropical log production and over 70% of
tropical log consumption. As a consequence,
the policies of each inevitably had a major
effect on the world situation.
One exporter, Malaysia, and two importers,
China and Japan, accounted for the bulk of
the international tropical log trade (Figs. 7
and 8).











































Brazil disappeared from the market completely
as a result of the log export ban in force there.
For some countries, exports represented a
large part of production. These were
Malaysia and the African countries of the
Congo Basin, which were particularly sensitive
to changes in international demand.GRUMES / LOGS 9
Fig.  1 : Production mondiale de grumes en 1999
World log production in 1999
85% Bois non tropicaux / Non-tropical timber
15% Bois  tropicaux / Tropical timber
Fig.  2 : Utilisation de la production mondiale en 1999



































































































































































































































































































































































































































































































































4% Exportations / Exports





2% Exportations / Exports
Fig.  3 : Localisation de la production de grumes tropicales en 1999
Location of log production in 1999
62% Asie / Asia
29% Amérique Latine / Latin America
9% Afrique / Africa
Fig.  4 : Localisation de la consommation de grumes tropicales en 1999
Location of log consumption in 1999
64% Asie / Asia
28% Amérique Latine / Latin America
6% Afrique / Africa
2% EuropeGRUMES / LOGS 10
Fig.  5 : Production de grumes par pays en 1999
Log production in 1999 by country
Fig. 6 : Consommation de grumes par pays en 1999











Wood categoryGRUMES / LOGS 11
Fig. 7 : Echanges de grumes tropicales par pays en 1999
Trade in tropical logs in 1999 by country
Fig. 8 : Principaux axes du commerce des grumes tropicales en 1998
Major trade lines for tropical logs in 1998
Légende / Legend
Exportations / Exports




Axes du commerce / Trade lines
 (x 1 000 000 m3)
Importations / Imports
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Valeurs import-export des grumes en 1998
Importations mondiales de grumes de tous
types (fig. 9 et 10). En 1998, ces importations
représentaient de l’ordre de 7,2 milliards de $.
Les importations de grumes tropicales en
représentaient le quart soit près de 1,9 milliards
de $. Les importations de grumes de tous types
se partageaient essentiellement, à part quasi
égale, entre l’Asie – 3,5 milliards de $, et
l’Europe – 3,3 milliards de $.
Importations mondiales de grumes
tropicales (fig. 11). Ces importations
représentaient de l’ordre de 1,9 milliards de $,
constituées pour près des deux tiers par les
importations en Asie – 1,2 milliards de $, et
pour plus du tiers par les importations en
Europe – 686 millions de $.
Exportations mondiales de grumes
tropicales (fig. 12). Ces exportations
représentaient de l’ordre de 1,4 milliards de $,
constituées pour trois cinquièmes par les
exportations d’Asie – 788 millions de $, et
pour deux cinquièmes par les exportations
d’Afrique – 559 millions de $.
Echanges par pays (fig. 13 et 14).
Les premiers exportateurs de grumes de tous





















Les premiers exportateurs de grumes tropicales





















Les premiers importateurs de grumes de tous





















Les premiers importateurs de grumes





















Valeurs unitaires moyennes (fig. 15 et 16).
Les échanges de grumes sont représentés par
des carrés proportionnels à la valeur totale des
importations ou exportations pour chaque pays.
La valeur moyenne du m
3 de grume est
représentée par une plage de couleurs allant du
jaune (moins de 140 $ par m
3) au rouge (plus
de 340 $ par m
3). Les exportations sont
exprimées en valeur FOB
(1), et les importations
sont exprimées en valeur CIF
(2).
La figure 15 représente ces valeurs pour les
grumes de tous types. Dans ce cas particulier,
par souci de clarté de la figure, seules les
importations sont représentées.
La figure 16 représente ces valeurs pour les
importations et les exportations de grumes
tropicales. Bien que les valeurs unitaires
moyennes à l’exportation soient du même
ordre en Asie et en Afrique (moins de 240 $
par m
3), il y a une différence notable entre les
valeurs unitaires moyennes à l’importation en
Europe (toujours plus de 140 $ par m
3, et
jusqu’à 340 $ par m
3) et en Asie (moins de
140 $ par m
3, pour tous les importateurs sauf
les Philippines). Cela implique des coûts de
transaction (au sens large) bien plus élevés
vers l’Europe que vers l’Asie (quantité et
qualité des produits, marges intermédiaires,
géographie, organisation et origine des
approvisionnements, etc.).
(1) Free On Board
(2) Cost Insurance FreightGRUMES / LOGS 14
Log import-export values in 1998
World imports of all categories of logs (Figs.
9 and 10) were worth around $7.2 billion in
1998. Tropical log imports accounted for a
quarter of this sum, i.e. about $1.9 billion.
Overall imports of all categories of logs were
primarily shared in more or less equal
proportions by Asia ($3.5 billion) and Europe
($3.3 billion).
World imports of tropical logs (Fig. 11) were
worth around $1.9 billion, of which almost
two-thirds were imports to Asia ($1.2 billion)
and over a third imports to Europe ($686
million).
World exports of tropical logs (Fig. 12) were
worth around $1.4 billion, of which three-fifths
were exports from Asia ($788 million) and
two-fifths exports from Africa ($559 million).
Trade by country (Figs. 13 and 14).




























































































Average unit values (Figs. 15 and 16).
The trade in logs is represented by squares
proportional to the total value of each country's
imports or exports. The average value of logs
per m
3 is indicated by a range of colours, from
yellow (below $140 per m
3) to red (above $340
per m
3). Exports are expressed at their FOB
(1)
value, imports at their CIF
(2) value.
Figure 15 shows the average unit values for all
categories of logs combined. For reasons of
clarity, only imports are shown.
Figure 16 shows these values for imports and
exports of tropical logs. Although average unit
export values were of the same order in Asia
and Africa (under $240 per m
3), there was a
significant difference between European
average unit import values (always over $140
per m
3 and up to $340 per m
3) and Asian ones
(under $140 per m
3 for all importers other than
the Philippines). This implies that
transaction costs (in the broad sense) were
much higher for Europe than for Asia
(product quantity and quality, intermediate
margins, geography, organization and origin of
supplies, etc.)
(1) Free On Board
(2) Cost Insurance FreightGRUMES / LOGS 15
Fig.  9 : Valeurs mondiales des importations de grumes en 1998
World log import values in 1998
74% Bois non tropicaux / Non-tropical timber
26% Bois  tropicaux / Tropical timber
Fig.  10 : Localisation des valeurs d’importation de grumes de tous types en 1998
Location of import values of logs (all categories) in 1998
49% Asie / Asia
45% Europe
6% Amérique du Nord / North America
Fig.  11 : Localisation des valeurs d’importation de grumes tropicales en 1998
Location of tropical log import values in 1998
64% Asie / Asia
36% Europe                                 
Fig.  12 : Localisation des valeurs d’exportation de grumes tropicales en 1998
Location of tropical log export values in 1998
58% Asie / Asia
40% Afrique / Africa
1% Europe
1% Amérique Latine / Latin AmericaGRUMES / LOGS 16
Fig. 13 : Valeurs d’exportation de grumes par pays en 1998
Log export values in 1998 by country
Fig. 14 : Valeurs d’importation de grumes par pays en 1998











Wood categoryGRUMES / LOGS 17
Fig. 15 : Valeurs unitaires d’importation de grumes par pays en 1998
Unit values of log imports in 1998 by country
Fig. 16 : Valeurs unitaires d’importation de grumes tropicales par pays en 1998
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Tendances des grumes de 1991 à 1999      
Grumes non-tropicales à l’échelle des
continents
Leur production et leur consommation sont
stables depuis plusieurs années. L’Amérique
de Nord domine très nettement, en représentant
autant de volume à elle seule que tous les
autres continents réunis (Fig. 17 et 18).
Les exportations d’Europe, avec une forte
progression en 1999, ont dépassé celles
d’Amérique du Nord qui baissent constamment
depuis 1996. Les exportations d’Australie /
Nouvelle Zélande ont subi une importante
turbulence en 1998, liée sans doute à la crise
asiatique. Les importations en Asie étaient
stables jusqu’alors, et ont été très largement
dépassées en 1999 par les importations en
Europe (fig. 19 et 20).
Grumes tropicales à l’échelle des continents
Bien que relativement stables pour tous les
autres continents, leur production et
consommation baissent régulièrement en Asie,
le continent dominant (fig. 21 et 22).
La tendance est similaire pour les exportations
et importations de l’Asie à la différence près
qu’elles ont d’abord fortement baissé en 1993,
et moins vite ensuite (fig. 23 et 24).
Grumes tropicales à l’échelle des pays
Les productions de l’Indonésie et la Malaisie,
dominantes, ont irrégulièrement baissé pendant
la décennie. Celle du Brésil a augmenté
jusqu’en 1995 puis s’est stabilisée (fig. 25). La
consommation de l’Indonésie, la plus
importante, a baissé depuis 1994, et semble
reprendre en 1999 ; celle de la Malaisie a été
irrégulière, accusant une importante baisse en
1999. Enfin, la consommation du Brésil suit
précisément sa production (fig. 26).
Les exportations de la Malaisie se sont
brutalement réduites en 1993, puis plus
progressivement ensuite (fig. 27). Les
importations du Japon diminuent régulièrement
et de façon importante depuis la même date,
tandis que celles de la Chine augmentent
fortement depuis 1997 (fig. 28).
Log trends 1991 - 1999       
Continental trends for non-tropical logs
Production and consumption have been stable
for several years. North America has very
clearly dominated the market, accounting for
as great a volume on its own as all other
continents put together (Figs. 17 and 18).
Exports from Europe increased significantly in
1999, exceeding those from North America,
which had been decreasing steadily since 1997.
Exports from Australia / New Zealand had a
very turbulent year in 1998, doubtless linked to
the Asian economic crisis. Asian imports,
which up to then had been stable, were well
below European imports in 1999 (Figs. 19 and
20).
Continental trends for tropical logs
Although relatively stable for all other
continents, tropical log production and
consumption decreased steadily in Asia, the
dominant continent (Figs. 21 and 22).
The trend for Asian exports and imports was
similar, the difference being that these
decreased sharply in 1993 then less rapidly in
the following years (Figs. 23 and 24).
Tropical logs in terms of individual
countries
Production in Indonesia and Malaysia, the
dominant countries, has decreased unevenly
over the decade. Production in Brazil increased
until 1995, then levelled out (Fig. 25). In
Indonesia, the largest consumer in 1999,
consumption had been decreasing since 1994
and appears to have picked up again in 1999;
consumption in Malaysia has been uneven,
falling significantly in 1999; while Brazilian
consumption has exactly followed changes in
the country's level of production (Fig. 26).
Malaysian exports fell dramatically in 1993,
then more gradually in the following years
(Fig. 27). Japanese imports have been
decreasing steadily and significantly since the
same date, whereas Chinese imports have been
increasing rapidly since 1997 (Fig. 28).GRUMES / LOGS 19
Fig. 17 : Tendances de la production de grumes non-tropicales (x 1 000 000 m
3)
Non-tropical log production trends (millions of m
3)
Fig. 18 : Tendances de la consommation de grumes non-tropicales (x 1 000 000 m
3)
Non-tropical log consumption trends (millions of m
3)
Fig. 19 : Tendances des exportations de grumes non-tropicales (x 1 000 000 m
3)
Non-tropical log export trends (millions of m
3)
Fig. 20 : Tendances des importations de grumes non-tropicales (x 1 000 000 m
3)
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Fig. 21 : Tendances de la production de grumes tropicales (x 1 000 000 m
3)
Tropical log production trends (millions of m
3)
Fig. 22 : Tendances de la consommation de grumes tropicales (x 1 000 000 m
3)
Tropical log consumption trends (millions of m
3)
Fig. 23 : Tendances des exportations de grumes tropicales (x 1 000 000 m
3)
Tropical log export trends (millions of m
3)
Fig. 24 : Tendances des importations de grumes tropicales (x 1 000 000 m
3)
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Fig. 25 : Tendances des principaux pays producteurs de grumes tropicales (x 1 000 000 m
3)
Trends of main countries producing tropical logs (millions of m
3)
Fig. 26 : Tendances des principaux pays consommateurs de grumes tropicales (x 1 000 000 m
3)
Trends of main countries consuming tropical logs (millions of m
3)
Fig. 27 : Tendances des principaux pays exportateurs de grumes tropicales (x 1 000 000 m
3)
Trends of main countries exporting tropical logs (millions of m
3)
Fig. 28 : Tendances des principaux pays importateurs de grumes tropicales (x 1 000 000 m
3)
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Volumes de sciages en 1999
Les bois tropicaux ne constituent en 1999
que le dixième de la production mondiale de




Les échanges de sciages tropicaux
représentent une faible part de la
production mondiale (fig. 30). Comme pour
les grumes, mais dans une moindre mesure,
l’autoconsommation a une influence
importante sur la production de ces sciages. En
représentant 25 % de la production mondiale,
les échanges de sciages non tropicaux ont
quant à eux une importance non
négligeable.
Le continent asiatique est, pour les sciages
tropicaux à la fois le producteur principal et
le consommateur principal (fig. 31 et 32) : il
constitue plus de la moitié du volume dans les
deux cas. L’Amérique Latine joue ensuite un
second rôle important avec plus du tiers du
volume. L’Afrique (6 % de la production et
2 % de la consommation) et l’Europe (7 % de
la consommation) exercent relativement peu
d’influence sur la situation globale des sciages
tropicaux.
A l’échelle des pays, une très faible part des
sciages tropicaux est consommée par les
pays non tropicaux (fig. 33 et 34), l’essentiel
de leur consommation étant constituée par des
sciages non tropicaux. Parmi ces pays, le Japon
et la Chine sont les plus gros consommateurs
de sciages tropicaux, mais la plus grande part
de cette consommation reste le fait des
principaux pays producteurs.














































Ces quatre pays constituent plus de 70 % de la
production et plus de 60 % de la
consommation de sciages tropicaux. Par
conséquent, leurs politiques respectives ne
peuvent que conditionner étroitement la
situation mondiale.
La Malaisie est le principal exportateur de
sciages tropicaux; la Chine et le Japon sont
les principaux importateurs (fig.15 et 16).














































Les producteurs d’Asie du Sud-Est destinent
leurs exportations vers différents pays d’Asie
et d’Europe. Le Brésil partage ses exportations
entre l’Europe et les Etats-Unis. Au contraire,
les producteurs africains dépendent surtout de
l’Europe pour écouler l’essentiel de leurs
sciages, ce qui les rend très dépendants de
l’évolution de la demande européenne.SCIAGES / SAWN TIMBER 24
Sawn timber volumes in 1999
Tropical  timber accounted for only a tenth
of world production of sawn timber in 1999
(Fig. 9), i.e. 36 million m
3 out of an overall
total of 352 million m
3.
International trade in tropical sawn timber
accounted for a small percentage of world
production (Fig. 10). A s  w i t h  l o g s  b u t  t o  a
lesser extent, domestic consumption had a
significant effect on production. Trade in non-
tropical sawn timber was of considerable
importance, accounting for 25% of world
production.
The Asian continent was both the principal
producer and the principal consumer of
tropical sawn timber (Figs. 11 and 12): in
both cases, it accounted for over half the total
volume. Latin America played a major role in
second place, with over a third of the total
volume. Africa (6% of production and 2% of
consumption) and Europe (7% of
consumption) had relatively little effect on the
overall situation for tropical sawn timber.
In terms of individual countries, a very
small percentage of tropical sawn timber
was consumed by non-tropical countries
(Figs. 13 and 14), the bulk of their
consumption being non-tropical sawn timber.
Of the non-tropical countries, Japan and China
were the largest consumers of tropical sawn
timber, but the largest share of tropical sawn
timber consumption was that of the main
producer countries.
















































These four countries accounted for over 70%
of production and over 60% of consumption of
tropical sawn timber. As a consequence, the
policies of each inevitably had a major effect
on the world situation.
Malaysia was the main exporter of tropical
sawn timber, while China and Japan were
the main importers (Figs.15 and 16).
















































South-East Asian producers sent their exports
to various Asian countries and to Europe.
Brazil divided its exports between Europe and
the United States. African producers, on the
other hand, primarily relied on Europe for the
sale of the bulk of their sawn timber, making
them very dependent on changes in European
demand.SCIAGES / SAWN TIMBER 25
Fig.  29 : Production mondiale de sciages en 1999
World sawn timber production in 1999
90% Bois non tropicaux / Non-tropical timber
10% Bois  tropicaux / Tropical timber
Fig.  30 : Utilisation de la production mondiale en 1999

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25% Exportations / Exports






2% Exportations / Exports
Fig.  31 : Localisation de la production de sciages tropicaux en 1999
Location of tropical sawn timber production in 1999
55% Asie / Asia
37% Amérique Latine / Latin America
6% Afrique / Africa
2% Europe
Fig.  32 : Localisation de la consommation de sciages tropicaux en 1999
Location of tropical sawn timber consumption in 1999
55% Asie / Asia
35% Amérique Latine / Latin America
7% Europe
2% Afrique / Africa
1% Amérique du Nord / North AmericaSCIAGES / SAWN TIMBER 26
Fig.  33 : Production de sciages par pays en 1999
Sawn timber production in 1999 by country
Fig. 34 : Consommation de sciages par pays en 1999
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Fig. 35 : Echanges de sciages tropicaux par pays en 1999
Trade in tropical sawn timber in 1999 by country
Fig.  36 : Principaux axes du commerce des sciages tropicaux en 1998
Major trade lines for tropical sawn timber in 1998
Légende / Legend
Exportations / Exports
 (x 1 000 000 m3)
Axes du commerce / Trade lines
 (x 1 000 m3)
Importations / Imports
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Valeurs import-export des sciages en 1998
Importations mondiales de sciages de tous
types (fig. 37 et 38). En 1998, ces importations
représentaient de l’ordre de 20 milliards de $.
Les importations de sciages tropicaux en
représentaient plus du huitième soit près de 2,7
milliards de $. Les importations de sciages de
tous types se destinaient essentiellement à
l’Europe et à l’Amérique du Nord –
respectivement 9,2 et 7,1 milliards de $, puis à
l’Asie – 3,6 milliards de $.
Importations mondiales de sciages tropicaux
(fig. 39). Ces importations représentaient de
l’ordre de 2,7 milliards de $, constituées pour
la moitié par les importations en Europe – 1,3
milliards de $, et pour plus du tiers par les
importations en Asie – 973 millions de $, le
reste allant essentiellement à l’Amérique du
Nord – 338 millions de $.
Exportations mondiales de sciages tropicaux
(fig. 40). Ces exportations représentaient de
l’ordre de 2,3 milliards de $, constituées pour
plus de la moitié par les exportations d’Asie –
1,3 milliards de $. Le restant de ces
exportations est constitué par l’Afrique,
l’Europe, et l’Amérique Latine –
respectivement 453, 332, et 249 millions de $.
Echanges par pays (fig. 41 et 42).
En 1998, les premiers exportateurs de sciages
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Les premiers exportateurs de sciages tropicaux





















Les premiers importateurs de sciages de tous
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Les premiers importateurs de sciages tropicaux





















Valeurs unitaires moyennes (fig. 43 et 44).
Les échanges de sciages sont représentés par
des carrés proportionnels à la valeur totale des
importations ou exportations pour chaque pays.
La valeur moyenne du m
3 de sciage est
représentée par une plage de couleurs allant du
jaune (moins de 200 $ par m
3) au rouge (plus
de 600 $ par m
3). Les exportations sont
exprimées en valeur FOB
(1), et les importations
sont exprimées en valeur CIF
(2).
La figure 43 représente ces valeurs pour les
sciages de tous types. Dans ce cas particulier,
par souci de clarté de la figure, seules les
importations sont représentées.
La figure 44 représente ces valeurs pour les
importations et les exportations de sciages
tropicaux.
(1) Free On Board
(2) Cost Insurance FreightSCIAGES / SAWN TIMBER 30
Sawn timber import-export values in 1998
World imports of all categories of sawn
timber (Figs. 37 and 38) were worth around
$20 billion in 1998. Imports of tropical sawn
timber accounted for over a tenth of this sum,
i.e. about $2.7 billion. Overall imports of all
categories of sawn timber went primarily to
Europe and North America ($9.2 billion and
$7.1 billion respectively), followed by Asia
($3.6 billion).
World imports of tropical sawn timber (Fig.
39) were worth around $2.7 billion, of which
half were imports to Europe ($1.3 billion) and
over a third imports to Asia ($973 million), the
remainder going primarily to North America
($338 million).
World exports of tropical sawn timber (Fig.
40) were worth around $2.3 billion, over half
of which were exports from Asia ($1.3 billion).
The remainder were exports from Africa ($453
million), Europe ($332 million) and Latin
America ($249 million).
Trade by country (Figs. 41 and 42).
In terms of value, the leading exporters of






















In terms of value, the leading exporters of






















In terms of value, the leading importers of






















In terms of value, the leading importers of






















Average unit values (Figs. 43 and 44).
The trade in sawn timber is represented by
squares proportional to the total value of each
country's imports or exports. The average
value of sawn timber per m
3 is indicated by a
range of colours, from yellow (below $200 per
m
3) to red (above $600 per m
3). Exports are
expressed at their FOB
(1) value, imports at their
CIF
(2) value.
Figure 43 shows the average unit values for all
categories of sawn timber combined. For
reasons of clarity, only imports are shown.
Figure 44 shows these values for imports and
exports of tropical sawn timber.
(1) Free On Board
(2) Cost Insurance FreightSCIAGES / SAWN TIMBER 31
Fig.  37 : Valeurs mondiales des importations de sciages en 1998
World sawn timber import values in 1998
87% Bois non tropicaux / Non-tropical timber
13% Bois  tropicaux / Tropical timber
Fig.  38 : Localisation des valeurs d’importation de sciages de tous types en 1998
Location of import values of sawn timber (all categories) in 1998
44% Europe
35% Amérique du Nord / North America
18% Asie / Asia
2% Afrique / Africa
1% Australie - N. Zélande / Australia - N.
Zealand
Fig.  39 : Localisation des valeurs d’importation de sciages tropicaux en 1998
Location of tropical sawn timber import values in 1998
50% Europe
36% Asie / Asia
12% Amérique du Nord / North America
2% Australie - N. Zélande / Australia - N.
Zealand
Fig.  40 : Localisation des valeurs d’exportation de sciages tropicaux en 1998
Location of tropical sawn timber export values in 1998
54% Asie / Asia
20% Afrique / Africa
14% Europe
11% Amérique Latine / Latin America
1% Amérique du Nord / North AmericaSCIAGES / SAWN TIMBER 32
Fig. 41 : Valeurs d’exportation de sciages par pays en 1998
Sawn timber export values in 1998 by country
Fig. 42 : Valeurs d’importation de sciages par pays en 1998
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Fig. 43 : Valeurs unitaires d’importation de sciages par pays en 1998
Unit values of sawn timber imports in 1998 by country
Fig. 44 : Valeurs unitaires d’importation de sciages tropicaux par pays en 1998
Unit values of tropical sawn timber imports in 1998 by country
Légende / Legend
Exportations / Exports
 (x 1 000 000 $)
Axes du commerce / Trade lines
 (x 1 000 m3)
Importations / Imports
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Tendances des sciages de 1991 à 1999      
Sciages non tropicaux à l’échelle des
continents
Leur production et leur consommation sont
globalement stables. L’Amérique de Nord
domine très nettement, en représentant autant
de volume à elle seule que tous les autres
continents réunis. Sa consommation est en
légère hausse depuis 1995 (Fig. 45 et 46).
Les exportations d’Amérique du Nord, après la
légère récession des années 1997–1998,
reprennent en 1999, tandis que celles de
l’Europe restent stables. Les importations de
ces deux continents sont en constante
augmentation, et celles de l’Asie semblent
reprendre timidement après leur chute en 1998
(fig. 47 et 48).
Sciages tropicaux à l’échelle des continents
Bien que relativement stables pour tous les
autres continents, leur production et
consommation baissent régulièrement en Asie,
le continent dominant (fig. 49 et 50).
La tendance est similaire pour ses exportations
mais avec une reprise en 1999. Les
importations de ce continent ont culminé en
1993, ont baissé jusqu’en 1998, et reprennent
en 1999 (fig. 51 et 52).
Sciages tropicaux à l’échelle des pays
La production et la consommation du Brésil et
de l’Inde sont stables depuis 1995. Les
productions de l’Indonésie et de la Malaisie
sont en légère baisse depuis 1993-1994, alors
que leurs consommations ont été relativement
stables dans la période, sauf une importante
baisse en 1999 pour la Malaisie (fig.53 et 54).
Les exportations de la Malaisie ont beaucoup
et régulièrement baissé à partir de 1994, et
reprennent en 1999 (fig. 55). Les importations
du Japon ont été fluctuantes au long de la
décennie, tandis que celles de la Chine ont
quasiment doublé en 1999 (fig. 56).
Sawn timber trends 1991 - 1999       
Continental trends for non-tropical sawn
timber
Overall, production and consumption were
stable. North America very clearly dominated
the market, accounting for as great a volume
on its own as all other continents put together.
Its consumption has increased slightly since
1995 (Figs. 45 and 46).
North American exports, after the minor
recession of 1997–1998, picked up again in
1999, while European exports remained stable.
The imports of both continents increased
steadily, while Asian imports appear to have
made a timid recovery after their fall in 1998
(Figs. 47 and 48).
Continental trends for tropical sawn timber
Although relatively stable for all other
continents, production and consumption has
decreased steadily in Asia, the dominant
continent (Figs. 49 and 50).
The trend for Asian exports was similar, but
with an upturn in 1999. Asian imports peaked
in 1993, then decreased up to 1998, picking up
again in 1999 (Figs. 51 and 52).
Tropical sawn timber in terms of individual
countries
Production and consumption in Brazil and
India have been stable since 1995. Production
in Indonesia and Malaysia has been decreasing
slightly since 1993-1994, while consumption
in both countries has been relatively stable
over the same period, except for a major
decrease in Malaysian consumption in 1999
(Figs. 53 and 54).
Malaysian exports, which had been decreasing
considerably and steadily from 1994 onwards,
picked up again in 1999 (Fig. 55). Japanese
imports have fluctuated throughout the decade,
while Chinese imports virtually doubled in
1999 (Fig. 56).SCIAGES / SAWN TIMBER 35
Fig. 45 : Tendances de la production de sciages non tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Non-tropical sawn timber production trends (millions of m
3)
Fig. 46 : Tendances de la consommation de sciages non tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Non-tropical sawn timber consumption trends (millions of m
3)
Fig. 47 : Tendances des exportations de sciages non tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Non-tropical sawn timber export trends (millions of m
3)
Fig. 48 : Tendances des importations de sciages non tropicaux (x 1 000 000 m
3)
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Fig. 49 : Tendances de la production de sciages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Tropical sawn timber production trends (millions of m
3)
Fig. 50 : Tendances de la consommation de sciages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Tropical sawn timber consumption trends (millions of m
3)
Fig. 51 : Tendances des exportations de sciages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Tropical sawn timber export trends (millions of m
3)
Fig. 52 : Tendances des importations de sciages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
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Fig. 53 : Tendances des principaux pays producteurs de sciages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Trends of main countries producing tropical sawn timber (millions of m
3)
Fig. 54 : Tendances des principaux pays consommateurs de sciages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Trends of main countries consuming tropical sawn timber (millions of m
3)
Fig. 55 : Tendances des principaux pays exportateurs de sciages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Trends of main countries exporting tropical sawn timber (millions of m
3)
Fig. 56 : Tendances des principaux pays importateurs de sciages tropicaux (x 1 000 000 m
3)



















































MalaysiaSCIAGES / SAWN TIMBER 38PLACAGES / VENEER 39
Volumes de placages en 1999      
Les bois tropicaux constituent en 1999 près
de la moitié de la production mondiale de




Les échanges représentent la moitié de la
production mondiale (fig. 58). Les échanges
de placages tropicaux représentent 28 % de
cette production mondiale, tandis que les
échanges de placages non tropicaux en
représentent 22 %. Les exportations exercent
donc une influence considérable sur la
production de placages.
Pour les placages tropicaux, le continent
asiatique est à la fois le producteur et le
consommateur principal (fig. 59 et 60) :  il
constitue les trois cinquièmes du volume dans
les deux cas. L’Afrique joue ensuite un rôle
important en assurant un quart de la
production, ainsi que l’Europe qui participe à
près de 20 % de la consommation.
A l’échelle des pays, une différenciation
marquée entre les placages tropicaux et non
tropicaux apparaît (fig. 61 et 62). Dans le cas
des placages non tropicaux, les principaux
pays producteurs en sont aussi
systématiquement les consommateurs
essentiels. A l’opposé on voit que pour les
placages tropicaux, l’essentiel de la
consommation a lieu dans les pays tempérés.
Mais certains pays tropicaux se distinguent par
un fort taux d’autoconsommation : c’est le cas
des Philippines, du Brésil, de l’Indonésie, et de
la Côte d’Ivoire.














































Deux pays ont une influence cruciale sur la
situation mondiale des placages tropicaux : la
Malaisie en assurant plus du tiers de la
production mondiale  ; et la Chine en
constituant près du tiers de la consommation.
La Malaisie est de loin le principal
exportateur de placages tropicaux, et la
Chine est de loin le premier importateur
(fig. 63 et 64).














































L’Afrique et l’Asie ont des marchés en
apparence assez indépendants. En effet, les
producteurs d’Asie destinent leurs exportations
surtout à l’Asie, par contre les producteurs
d’Afrique destinent l’essentiel de leurs
exportations vers l’Europe et les Etats-Unis.
Mais la majorité des échanges est le fait de
l’Asie, la Malaisie et la Chine constituant à
eux seuls la moitié des exportations comme
des importations mondiales de placages
tropicaux.PLACAGES / VENEER 40
Veneer volumes in 1999
Tropical  timber accounted for almost half
of world veneer production in 1999 (Fig.
57), i.e. 2,3 million m
3 out of an overall total of
5 million m
3.
International trade accounted for half of
world production (Fig. 58). Trade in tropical
veneer accounted for 28% of world production,
while trade in non-tropical veneer accounted
for 22%. Exports therefore had a considerable
effect on veneer production.
The Asian continent was both the main
producer and the main consumer of tropical
veneer (Figs. 59 and 60): in both cases, it
accounted for three-fifths of the total volume.
Africa played a major role in second place,
supplying a quarter of production, while
Europe was responsible for about 20% of
consumption.
In terms of individual countries, there was a
marked difference between tropical and
non-tropical veneer (Figs. 61 and 62). As far
as non-tropical veneer is concerned, the main
producer countries were also systematically the
principal consumers. With tropical veneer, on
the other hand, the bulk of consumption was in
temperate countries. However, there was a
high level of domestic consumption in some
tropical countries, such as the Philippines,
Brazil, Côte d’Ivoire and Indonesia.















































Two countries had a crucial effect on the world
tropical veneer situation: Malaysia, which
supplied over a third of world production, and
China, which was responsible for about one
third of consumption.
Malaysia was by far the largest exporter of
tropical veneer, while China was by far the
largest importer (Figs. 63 and 64).














































The African and Asian export markets appear
to have been relatively independent of one
another. Asian producers sent their exports
primarily to other Asian countries, whereas
African producers sent the bulk of their exports
to Europe and the United States.
However, the majority of international
trade involved Asia. Malaysia and China on
their own accounted for half of world
exports and imports of tropical veneer.PLACAGES / VENEER 41
Fig.  57 : Production mondiale de placages en 1999
World veneer production in 1999
55% Bois non tropicaux / Non-tropical timber
45% Bois  tropicaux / Tropical timber
Fig.  58 : Utilisation de la production mondiale en 1999


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22% Exportations / Exports






28% Exportations / Exports
Fig.  59 : Localisation de la production de placages tropicaux en 1999
Location of tropical veneer production in 1999
58% Asie / Asia
24% Afrique / Africa
9% Amérique Latine / Latin America
9% Europe
Fig.  60 : Localisation de la consommation de placages tropicaux en 1999
Location of tropical veneer consumption in 1999
61% Asie / Asia
19% Europe
9% Amérique Latine / Latin America
8% Afrique / Africa
3% Amérique du Nord / North AmericaPLACAGES / VENEER 42
Fig.  61 : Production de placages par pays en 1999
Veneer production in 1999 by country
Fig. 62 : Consommation de placages par pays en 1999
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Fig. 63 : Echanges de placages tropicaux par pays en 1999
Trade in tropical veneer in 1999 by country
Fig. 64 : Principaux axes du commerce des placages tropicaux en 1998
Major trade lines for tropical veneer in 1998
Légende / Legend
Exportations / Exports
 (x 1 000 m3)
Axes du commerce / Trade lines
 (x 1 000 m3)
Importations / Imports
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Valeurs des placages en 1998
Importations mondiales de placages de tous
types (fig. 65 et 66). En 1998, ces importations
représentaient de l’ordre de 2 milliards de $.
Les importations de placages tropicaux en
représentaient plus du quart, soit près de 596
millions de $. Les importations de placages de
tous types se destinaient pour moitié à
l’Europe – 1,1 milliards de $, puis à
l’Amérique du Nord et à l’Asie –
respectivement 465 et 402 millions de $.
Importations mondiales de placages
tropicaux (fig. 67). Ces importations
représentaient de l’ordre de 596 millions de $,
partagées essentiellement entre l’Asie et
l’Europe – respectivement 261 et 214 millions
de $, ainsi que l’Amérique du Nord, pour
moins du cinquième – 98 millions de $.
Exportations mondiales de placages
tropicaux (fig. 68). Ces exportations
représentaient de l’ordre de 521 millions de $,
constituées pour presque la moitié par les
exportations d’Asie – 238 millions de $. Le
restant de ces exportations est constitué
d’abord par l’Afrique, puis par l’Europe et
l’Amérique Latine – respectivement 142, 80, et
55 millions de $.
Echanges par pays (fig. 69 et 70).
Les premiers exportateurs de placages de tous





















Les premiers exportateurs de placages





















Les premiers importateurs de placages de tous





















Les premiers importateurs de placages





















Valeurs unitaires moyennes (fig. 71 et 72).
Les échanges de placages sont représentés par
des carrés proportionnels à la valeur totale des
importations ou exportations pour chaque pays.
La valeur moyenne du m
3 de placage est
représentée par une plage de couleurs allant du
jaune (moins de 300 $ par m
3) au rouge (plus
de 900 $ par m
3). Les exportations sont
exprimées en valeur FOB
(1), et les importations
sont exprimées en valeur CIF
(2).
La figure 71 représente ces valeurs pour les
placages de tous types. Dans ce cas particulier,
par souci de clarté de la figure, seules les
importations sont représentées.
La figure 72 représente ces valeurs pour les
importations et les exportations de placages
tropicaux.
Pour les placages de tous types comme pour
les placages tropicaux, l’Asie d’une part, et
l’Europe et l’Amérique du Nord d’autre part,
se distinguent très fortement par la valeur
moyenne du m
3 de placages importés. En Asie,
la valeur moyenne du m
3  de placages
importés est quasiment toujours inférieure à
500 $, alors qu’elle est quasiment toujours
supérieure à 900 $ en Europe et en
Amérique du Nord.
(1) Free On Board
(2) Cost Insurance FreightPLACAGES / VENEER 46
Veneer values in 1998
World imports of all categories of veneer
(Figs. 65 and 66) were worth around $2 billion
in 1998. Imports of tropical veneer accounted
for over a quarter of this sum, i.e. almost $596
million. Half the overall imports of all
categories of veneer went to Europe ($1.1
billion), followed by North America ($465
million) and Asia ($402 million).
World imports of tropical veneer (Fig. 67)
were worth around $596 million, primarily
shared by Asia ($261 million), Europe ($214
million) and North America (less than a fifth,
$98 million).
World exports of tropical veneer (Fig. 68)
were worth around $521 million, almost half of
which were exports from Asia ($238 million).
The remainder were primarily exports from
Africa ($142 million), followed by Europe
($80 million) and Latin America ($55 million).
Trade by country (Figs. 69 and 70).
In terms of value, the leading exporters of













































In terms of value, the leading importers of













































Average unit values (Figs. 71 and 72).
The trade in veneer is represented by squares
proportional to the total value of each country's
imports or exports. The average value of
veneer per m
3  is indicated by a range of
colours, from yellow (below $300 per m
3) to
red (above $900 per m
3). Exports are expressed
at their FOB value, imports at their CIF value.
Figure 71 shows the average unit values for all
categories of veneer combined. For reasons of
clarity, only imports are shown.
Figure 72 shows these values for imports and
exports of tropical veneer.
For all categories of veneer combined and for
tropical veneer, the average value of imported
veneer per m
3 for Asia was very different from
that for Europe and North America. In Asia,
the average value of imported veneer per m
3
was virtually always below $500, while it
was virtually always above $900 in Europe
and North America.
(1) Free On Board
(2) Cost Insurance FreightPLACAGES / VENEER 47
Fig.  65 : Valeurs mondiales des importations de placages en 1998
World veneer import values in 1998
71% Bois non tropicaux / Non-tropical timber
29% Bois  tropicaux / Tropical timber
Fig.  66 : Localisation des valeurs d’importation de placages de tous types en 1998
Location of import values of veneer (all categories) in 1998
54% Europe
23% Amérique du Nord / North America
20% Asie / Asia
1% Australie - N. Zélande / Australia - N.
Zealand
1% Amérique Latine / Latin America
1% Afrique / Africa
Fig.  67 : Localisation des valeurs d’importation de placages tropicaux en 1998
Location of tropical veneer import values in 1998
43% Asie / Asia
36% Europe
17% Amérique du Nord / North America
2% Amérique Latine / Latin America
1% Australie - N. Zélande / Australia - N.
Zealand
1% Afrique / Africa
Fig.  68 : Localisation des valeurs d’exportation de placages tropicaux en 1998
Location of tropical veneer export values in 1998
46% Asie / Asia
27% Afrique / Africa
15% Europe
11% Amérique Latine / Latin America
1% Amérique du Nord / North AmericaPLACAGES / VENEER 48
Fig. 69 : Valeurs d’exportation de placages par pays en 1998
Veneer export values in 1998 by country
Fig. 70 : Valeurs d’importation de placages par pays en 1998
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Fig. 71 : Valeurs unitaires d’importation de placages par pays en 1998
Unit values of veneer imports in 1998 by country
Fig. 72 : Valeurs unitaires d’importation de placages tropicaux par pays en 1998
Unit values of tropical veneer imports in 1998 by country
Légende / Legend
Exportations / Exports
 (x 1 000 000 $)
Axes du commerce / Trade lines
 (x 1 000 m3)
Importations / Imports
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Tendances des placages de 1991 à 1999      
Placages non tropicaux à l’échelle des
continents
Leur production et leur consommation sont
relativement stables depuis 1995 pour
l’Amérique du Nord et pour l’Australie /
Nouvelle Zélande. Elles sont en baisse pour
l’Asie et l’Europe, avec des fluctuations (Fig.
73 et 74).
Les exportations et les importations fluctuent
beaucoup d’une année à l’autre pour
l’Amérique du Nord, l’Europe, et l’Asie. Ce
dernier continent a vu ses importations
s’effondrer en 1999 (fig. 75 et 76).
Placages tropicaux à l’échelle des continents
L’Asie domine de loin la production et la
consommation. Celles-ci ont évolué
parallèlement avec un pic en 1993-1994, et une
baisse irrégulière depuis. (fig. 77 et 78).
La tendance des exportations comme des
importations de l’Asie depuis 1991 est à la
hausse, malgré de sérieux à-coups, en 1994-
1995 et en 1998. Les exportations de l’Afrique
ont progressivement doublé depuis 1991, et les
importations d’Europe sont restées
relativement stables (fig. 79 et 80).
Placages tropicaux à l’échelle des pays
La production de la Malaisie a dominé toute la
décennie. Elle a culminé à un niveau
exceptionnel en 1993-1994, et tend depuis à
rejoindre son niveau de 1991 (fig. 81). En
1991-1992, la consommation de Taiwan
dominait, puis elle a baissé au niveau de
l’Italie et du Brésil. La Chine a irrégulièrement
accru sa consommation au cours de la
décennie, dépassant le groupe précité en 1996,
et atteignant un niveau record en 1999 (fig.
82).
Les exportations de la Malaisie ont été assez
fluctuantes, mais toujours en excédant très
largement celles des autres pays (fig. 83). Les
importations en Chine ont augmenté avec la
consommation, dont elles représentent les neuf
dixièmes (fig. 84).
Veneer trends 1991 - 1999       
Continental trends for non-tropical veneer
Production and consumption have been
relatively stable since 1995 in North America
and in Australia / New Zealand. They have
been decreasing in Asia and in Europe, with
some fluctuations (Figs. 73 and 74).
North American, European and Asian exports
and imports have fluctuated considerably from
one year to the next. Asian imports plummeted
in 1999 (Figs. 75 and 76).
Continental trends for tropical veneer
Asia was by far the dominant continent for
both production and consumption. These
developed in parallel, peaking in 1993-1994
and decreasing unevenly ever since (Figs. 77
and 78).
There has been an upward trend in Asian
exports and imports since 1991, despite serious
setbacks in 1994-1995 and in 1998. African
exports have doubled progressively since 1991,
while European imports have remained
relatively stable (Figs. 79 and 80).
Tropical veneer in terms of individual
countries
Malaysian production has dominated the whole
decade. It reached an exceptional level in
1993-1994 and has since been moving back
towards its 1991 level (Fig. 81). Taiwanese
consumption dominated in 1991-1992, after
which it decreased to the level of Italy and
Brazil. Chinese consumption increased
unevenly over the decade, passing the
previously mentioned group in 1996 and
reaching a new record in 1999 (Fig. 82).
Exports from Malaysia fluctuated significantly
but were always far higher than those of other
countries (Fig. 83). Imports to China increased
with consumption. They accounted for nine-
tenths of consumption (Fig. 84).PLACAGES / VENEER 51
Fig. 73 : Tendances de la production de placages non tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Non-tropical veneer production trends (millions of m
3)
Fig. 74 : Tendances de la consommation de placages non tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Non-tropical veneer consumption trends (millions of m
3)
Fig. 75 : Tendances des exportations de placages non tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Non-tropical veneer export trends (millions of m
3)
Fig. 76 : Tendances des importations de placages non tropicaux (x 1 000 000 m
3)
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Fig. 77 : Tendances de la production de placages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Tropical veneer production trends (millions of m
3)
Fig. 78 : Tendances de la consommation de placages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Tropical veneer consumption trends (millions of m
3)
Fig. 79 : Tendances des exportations de placages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Tropical veneer export trends (millions of m
3)
Fig. 80 : Tendances des importations de placages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
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Fig. 81 : Tendances des principaux pays producteurs de placages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Trends of main countries producing tropical veneer (millions of m
3)
Fig. 82 : Tendances des principaux pays consommateurs de placages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Trends of main countries consuming tropical veneer (millions of m
3)
Fig. 83 : Tendances des principaux pays exportateurs de placages tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Trends of main countries exporting tropical veneer (millions of m
3)
Fig. 84 : Tendances des principaux pays importateurs de placages tropicaux (x 1 000 000 m
3)






















































Rep. of KoreaPLACAGES / VENEER 54CONTREPLAQUE / PLYWOOD 55
Volumes des contreplaqués en 1999      
Les bois tropicaux constituent en 1999 près
des deux cinquièmes de la production
mondiale des contreplaqués (fig. 85), soit 20
millions de m
3 sur 48 millions de m
3 au total.
Les échanges de contreplaqués tropicaux
représentent le quart de la production
mondiale (fig. 86). Alors que les échanges de
contreplaqués non-tropicaux ne représentent
que 9  % de la production mondiale, les
exportations de contreplaqués tropicaux en
représentent 25  %. Les échanges de
contreplaqués tropicaux ont donc une influence
déterminante sur la production mondiale de
contreplaqués.
Le continent asiatique est, pour les
contreplaqués tropicaux, à la fois le
producteur et le consommateur essentiel
(fig. 87 et 88)  : il constitue 89  % de la
production et 75  % de la consommation
mondiale. L’Amérique du Nord et l’Europe
jouent des rôles accessoires en assurant
respectivement 10 et 8 % de la consommation,
ainsi que l’Amérique Latine qui représente 7 %
de la production et 5 % de la consommation.
A l’échelle des pays, les situations des
contreplaqués tropicaux et non-tropicaux
sont très différentes (fig. 89 et 90). En ce qui
concerne les contreplaqués non-tropicaux, les
principaux pays producteurs sont aussi les
principaux consommateurs. Au contraire, pour
les contreplaqués tropicaux, les principaux
producteurs, l’Indonésie et la Malaisie,
consomment relativement peu et dépendent
complètement de la consommation des autres
pays, alors que les principaux consommateurs,
le Japon et la Chine, sont aussi d’importants
producteurs.














































L’Indonésie et la Malaisie assurent à eux deux
plus de 60 % de la production de contreplaqués
tropicaux, tandis que le Japon et la Chine
constituent ensemble plus de la moitié de la
consommation mondiale. Par conséquent, leurs
politiques respectives ne peuvent que
conditionner étroitement la situation mondiale.
L’Indonésie est de loin le premier
exportateur de contreplaqués tropicaux, et
le Japon en est le principal importateur (fig.
91 et 92).















































Les Etats-Unis sont les premiers
consommateurs mondiaux de contreplaqués,
toute provenance confondue, les contreplaqués
tropicaux représentent une part relativement
faible de cette consommation. Cependant, ce
pays reste le second importateur de
contreplaqués tropicaux après le Japon. Ce
contexte particulier rend la situation des
échanges de contreplaqués tropicaux très
sensible à d’éventuelles évolutions de la
politique d’importation des Etats-Unis.CONTREPLAQUE / PLYWOOD 56
Plywood volumes in 1999
Tropical  timber accounted for around two-
fifths of world plywood production in 1999
(Fig. 85), i.e. 20 million m
3 out of an overall
total of 48 million m
3.
International trade in tropical plywood
accounted for a quarter of world production
(Fig. 86). Trade in non-tropical plywood
accounted for only 9%, while tropical plywood
exports accounted for 25% of world
production. Trade in tropical plywood thus had
a decisive effect on world plywood production.
The Asian continent was both the basic
producer and the basic consumer of tropical
plywood (Figs. 87 and 88): it was responsible
for 90% of world production and 75% of world
consumption. North America and Europe had
accessory roles, accounting for 10% and 8% of
consumption respectively, together with Latin
America (7% of production, 5% of
consumption).
In terms of individual countries, the
situations of tropical and non-tropical
plywood were very different (Figs. 89 and
90). As far as non-tropical plywood is
concerned, the main producer countries were
also the main consumers. With tropical
plywood, on the other hand, the main
producers (Indonesia and Malaysia) consumed
relatively little and were totally dependent on
the consumption of other countries, while the
main consumers (Japan and China) were also
major producers.
















































Indonesia and Malaysia were responsible for
over 60% of tropical plywood production,
while Japan and China together accounted for
over half of world consumption. As a
consequence, the policies of each inevitably
had a major effect on the world situation.
Indonesia was by far the largest exporter of
tropical plywood, while Japan was the main
importer (Figs. 91 and 92).

















































The United States was the largest world
consumer of plywood from all sources, but
only a relatively small proportion of this was
tropical plywood. This country was
nevertheless the second largest importer of
tropical plywood after Japan, making the
tropical plywood trade very sensitive to
possible changes in US import policy.CONTREPLAQUE / PLYWOOD 57
Fig.  85 : Production mondiale de contreplaqués en 1999
World plywood production in 1999
60% Bois non tropicaux / Non-tropical timber
40% Bois  tropicaux / Tropical timber
Fig.  86 : Utilisation de la production mondiale en 1999



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿9% Exportations / Exports









￿25% Exportations / Exports
Fig.  87 : Localisation de la production de contreplaqués tropicaux en 1999
Location of tropical plywood production in 1999
89% Asie / Asia
7% Amérique Latine / Latin America
2% Europe
2% Afrique / Africa
Fig.  88 : Localisation de la consommation de contreplaqués tropicaux en 1999
Location of tropical plywood consumption in 1999
75% Asie / Asia
10% Amérique du Nord / North America
8% Europe
5% Amérique Latine / Latin America
2% Afrique / AfricaCONTREPLAQUE / PLYWOOD 58
Fig.  89 : Production de contreplaqués par pays en 1999
Plywood production in 1999 by country
Fig. 90 : Consommation de contreplaqués par pays en 1999











Wood categoryCONTREPLAQUE / PLYWOOD 59
Fig. 91 : Echanges de contreplaqués tropicaux par pays en 1999
Trade in tropical plywood in 1999 by country
Fig. 92 : Principaux axes du commerce des contreplaqués tropicaux en 1998
Major trade lines for tropical plywood in 1998
Légende / Legend
Exportations / Exports
 (x 1 000 000 m3)
Axes du commerce / Trade lines
 (x 1 000 000 m3)
Importations / Imports
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Valeurs des contreplaqués en 1998
Importations mondiales des contreplaqués
de tous types (fig. 93 et 94). En 1998, ces
importations représentaient de l’ordre de 5,6
milliards de $. Les importations de
contreplaqués tropicaux en représentaient plus
de la moitié, soit près de 3 milliards de $. Les
importations de contreplaqués e destinaient,
pour 80  % et à parts égales à l’Asie et à
l’Europe – 2,3 et 2,2 milliards de $, puis à
l’Amérique du Nord – 868 millions de $.
Importations mondiales de contreplaqués
tropicaux (fig. 95). Ces importations
représentaient de l’ordre de 3 milliards de $,
destinées aux deux tiers à l’Asie – 1,9 milliards
de $, puis à l’Europe et à l’Amérique du Nord
– respectivement 589 et 482 millions de $.
Exportations mondiales de contreplaqués
tropicaux (fig. 96). Ces exportations
représentaient de l’ordre de 3 milliards de $,
constituées pour 80  % par les exportations
d’Asie – 2,5 milliards de $. Le restant de ces
exportations est constitué d’abord par
l’Europe, puis par l’Amérique Latine –
respectivement 339 et 199 millions de $.
Echanges par pays (fig. 97 et 98).
Les premiers exportateurs de contreplaqués de





















Les premiers exportateurs de contreplaqués





















Les premiers importateurs de contreplaqués de





















Les premiers importateurs de contreplaqués






















Valeurs unitaires moyennes (fig. 99 et 100).
Les échanges de contreplaqués sont
représentés par des carrés proportionnels à la
valeur totale des importations ou exportations
pour chaque pays. La valeur moyenne du m
3
de contreplaqué est représentée par une plage
de couleurs allant du jaune (moins de 300 $ par
m
3) au rouge (plus de 900 $ par m
3). Les
exportations sont exprimées en valeur FOB
(1),
et les importations sont exprimées en valeur
CIF
(2).
La figure 99 représente ces valeurs pour les
contreplaqués de tous types. Dans ce cas
particulier, par souci de clarté de la figure,
seules les importations sont représentées.
La figure 100 représente ces valeurs pour les
importations et les exportations de
contreplaqués tropicaux. L’Indonésie et la
Malaisie se distinguent par des valeurs
unitaires à l’exportation très faibles, inférieures
à 300 $ par m
3. L’Europe se distingue à
l’opposé par des valeurs unitaires à
l’importation particulièrement élevées dans
l’ensemble (sauf en ce qui concerne la Grande
Bretagne), et jusqu’à plus de 900 $ par m
3.
(1) Free On Board
(2) Cost Insurance FreightCONTREPLAQUE / PLYWOOD 62
Plywood values in 1998
World imports of all categories of plywood
(Figs. 93 and 94) were worth around $5.6
billion in 1998. Imports of tropical plywood
accounted for over half this sum, i.e. about $3
billion. 80% of overall imports of all categories
of plywood went in equal proportions to Asia
($2.3 billion) and Europe ($2.2 billion),
followed by North America ($868 million).
World imports of tropical plywood (Fig. 95)
were worth around $3 billion, of which two-
thirds were imports to Asia ($1.9 billion),
followed by Europe ($589 million) and North
America ($482 million).
World exports of tropical plywood (Fig. 96)
were worth around $3 billion, 80% of which
were exports from Asia ($2.5 billion). The
remainder were primarily exports from Europe
($339 million) and Latin America ($199
million).
Trade by country (Figs. 97 and 98).
In terms of value, the leading exporters of













































In terms of value, the leading importers of














































Average unit values (Figs. 99 and 100).
The trade in plywood is represented by squares
proportional to the total value of each country's
imports or exports. The average value of
plywood per m
3 is indicated by a range of
colours, from yellow (below $300 per m
3) to
red (above $900 per m
3). Exports are expressed
at their FOB value, imports at their CIF value.
Figure 99 shows the average unit values for all
categories of plywood combined. For reasons
of clarity, only imports are shown.
Figure 100 shows these values for imports and
exports of tropical plywood. Indonesia and
Malaysia have very low unit export values,
under $300 per m
3. In contrast, the unit import
values for Europe are generally very high
(except for Great Britain), up to over $900 per
m
3.
(1) Free On Board
(2) Cost Insurance FreightCONTREPLAQUE / PLYWOOD 63
Fig.  93 : Valeurs mondiales des importations de contreplaqués en 1998
World plywood import values in 1998
45% Bois non tropicaux / Non-tropical timber
55% Bois  tropicaux / Tropical timber
Fig.  94 : Localisation des valeurs d’importation de contreplaqués de tous types en 1998
Location of import values of plywood (all categories) in 1998
41% Asie / Asia
40% Europe
16% Amérique du Nord / North America
1% Afrique / Africa
1% Australie - N. Zélande / Australia - N.
Zealand
1% Amérique Latine / Latin America
Fig.  95 : Localisation des valeurs d’importation de contreplaqués tropicaux en 1998
Location of tropical plywood import values in 1998
63% Asie / Asia
19% Europe
16% Amérique du Nord / North America
1% Afrique / Africa
1% Australie - N. Zélande / Australia - N.
Zealand
Fig.  96 : Localisation des valeurs d’exportation de contreplaqués tropicaux en 1998
Location of tropical plywood export values in 1998
81% Asie / Asia
11% Europe
6% Amérique Latine / Latin America
1% Afrique / Africa
1% Amérique du Nord / North AmericaCONTREPLAQUE / PLYWOOD 64
Fig. 97 : Valeurs d’exportation de contreplaqués par pays en 1998
Plywood export values in 1998 by country
Fig. 98 : Valeurs d’importation de contreplaqués par pays en 1998
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Fig. 99 : Valeurs unitaires d’importation de contreplaqués par pays en 1998
Unit values of plywood imports in 1998 by country
Fig. 100 : Valeurs unitaires d’importation de contreplaqués tropicaux par pays en 1998
Unit values of tropical plywood imports in 1998 by country
Légende / Legend
Exportations / Exports
 (x 1 000 000 $)
Axes du commerce / Trade lines
 (x 1000 000 m3)
Importations / Imports
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Tendances des contreplaqués de 1991 à 1999      
Contreplaqués non-tropicaux à l’échelle des
continents
Leur production et leur consommation sont
relativement stables depuis plusieurs années.
L’Amérique du Nord et l’Asie dominent. (Fig.
101 et 102).
Les exportations d’Europe et d’Amérique du
Nord dominent, mais elles ont notablement
baissé en 1998-1999 pour ce dernier continent.
Les exportations d’Asie sont en constante
progression. Les importations en Europe
dominent et sont assez stables. Les
exportations de Asie et de l’Amérique du Nord
sont en progression (fig. 103 et 104).
Contreplaqués tropicaux à l’échelle des
continents
L’Asie domine de très loin la production, la
consommation, les exportations et les
importations. Sa production et sa
consommation étaient en baisse depuis 1995,
mais reprennent en 1999 (fig. 107 et 108).
Ses exportations et ses importations sont
irrégulières, reprenant en 1999 après une
baisse en 1997-1998 (fig. 107 et 108).
Contreplaqués tropicaux à l’échelle des pays
L’Indonésie domine avec une production
irrégulière, et qui reprend en 1999 après une
importante baisse en 1997-1998. La production
du Japon diminue depuis 1991, tandis que celle
de la Malaisie a augmenté jusqu’en 1997. La
consommation du Japon, dominante, est
globalement en baisse (fig. 109 et 110).
Les exportations de l’Indonésie et de la
Malaisie suivent l’évolution de la production
de ces deux pays (fig. 111). Les importations
du Japon sont globalement en augmentation,
malgré une baisse notable en 1998 (fig. 112).
Plywood trends 1991 - 1999       
Continental trends for non-tropical plywood
Production and consumption have been
relatively stable for several years. North
America and Asia have been dominant (Figs.
101 and 102).
Europe and North America have dominated the
export market, but North American exports
decreased markedly in 1998-1999. Asian
exports have been increasing steadily.
European imports have been dominant and
have been fairly stable. Asian and North
American exports have been increasing (Figs.
103 and 104).
Continental trends for tropical plywood
Asia has been by far the largest producer,
consumer, exporter and importer. Asian
production and consumption, which had been
decreasing since 1995, picked up again in 1999
(Figs. 107 and 108).
Asian exports and imports have been uneven,
recovering in 1999 after a fall in 1997-1998
(Figs. 107 and 108).
Tropical plywood in terms of individual
countries
Indonesia has been dominant with uneven
production, which picked up again in 1999
after a major fall in 1997-1998. Japanese
production has been decreasing since 1991,
while Malaysian production increased up to
1997. Consumption in Japan, the dominant
country, has decreased overall (Figs. 109 and
110).
Indonesian and Malaysian exports have
followed changes in levels of production in
these two countries (Fig. 111). Japanese
imports have been increasing overall, despite a
marked decrease in 1998 (Fig. 112).CONTREPLAQUE / PLYWOOD 67
Fig. 101 : Tendances de la production de contreplaqués non tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Non-tropical plywood production trends (millions of m
3)
Fig. 102 : Tendances de la consommation de contreplaqués non tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Non-tropical plywood consumption trends (millions of m
3)
Fig. 103 : Tendances des exportations de contreplaqués non tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Non-tropical plywood export trends (millions of m
3)
Fig. 104 : Tendances des importations de contreplaqués non tropicaux (x 1 000 000 m
3)
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Fig. 105 : Tendances de la production de contreplaqués tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Tropical plywood production trends (millions of m
3)
Fig. 106 : Tendances de la consommation de contreplaqués tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Tropical plywood consumption trends (millions of m
3)
Fig. 107 : Tendances des exportations de contreplaqués tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Tropical plywood export trends (millions of m
3)
Fig. 108 : Tendances des importations de contreplaqués tropicaux (x 1 000 000 m
3)
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Fig. 109 : Tendances des principaux pays producteurs de contreplaqués tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Trends of main countries producing tropical plywood (millions of m
3)
Fig. 110 : Tendances des principaux pays consommateurs de contreplaqués tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Trends of main countries consuming tropical plywood (millions of m
3)
Fig. 111 : Tendances des principaux pays exportateurs de contreplaqués tropicaux (x 1 000 000 m
3)
Trends of main countries exporting tropical plywood (millions of m
3)
Fig. 112 : Tendances des principaux pays importateurs de contreplaqués tropicaux (x 1 000 000 m
3)
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Valeurs des produits de seconde transformation
(PST) en 1997
Les données disponibles font la distinction entre les
produits transformés dans les pays tropicaux
(producteurs de l’OIBT) et ceux transformés
ailleurs. Elles ne précisent pas l’origine des bois
composant les PST évalués. Il faut donc garder à
l’esprit qu’il est ici impossible de distinguer les
PST à base de bois tropicaux, mais transformés
hors des pays tropicaux. Les données font
référence aux pays «  producteurs de l’OIBT  »
qui sont, selon la terminologie de cette
organisation, les pays tropicaux membres de
l’organisation.
Importations mondiales de PST (fig. 113 et
114). En 1997, ces importations représentaient
de l’ordre de 28 milliards de $. Les
importations en provenance des pays
producteurs de l’OIBT en représentaient
seulement 14 %, soit près de 3,9 milliards de $.
Les importations mondiales, toutes
provenances confondues, étaient pour plus de
la moitié destinées à l’Europe – 16,8 milliards
de $, puis à l’Amérique du Nord ainsi qu’à
l’Asie – respectivement 7,8 et 3,7 milliards de
$.
Importations de PST provenant des
producteurs de l’OIBT (fig. 115 et 116). Ces
importations se destinaient pour 80 % et à parts
égales à l’Europe et à l’Amérique du Nord –
1,5 milliards de $ chacun, puis à l’Asie – 845
millions de $. Elles étaient constituées pour
plus de la moitié par des meubles en bois – 2,2
milliards de $, puis par des meubles en rotin /
bambou, par de la menuiserie de construction,
et par des PST autres – respectivement 721,
657 et 304 millions de $.
Imports-exports par pays de meubles en
bois provenant des producteurs de l’OIBT
(fig. 117).
Les premiers importateurs de meubles en bois





















Imports-exports par pays de menuiserie de
construction provenant des producteurs de
l’OIBT (fig. 118).
Les premiers importateurs de menuiserie de





















Imports-exports par pays de PST autres
provenant des producteurs de l’OIBT (fig.
119).
Les premiers importateurs de PST autres





















Imports-exports par pays meubles en rotin /
bambou provenant des producteurs de
l’OIBT (fig. 120).
Les premiers importateurs de meubles en rotin
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Secondary processed product (SPP) values in
1997
The available data distinguish between
products processed in tropical countries (ITTO
producer countries) and those processed
elsewhere. They do not, however, indicate the
source of the wood used for the SPPs
evaluated. It must therefore be kept in mind
that it is impossible in this work to identify
SPPs manufactured from tropical  timber but
processed in non-tropical countries. The data
refer to "ITTO producer" countries, which
are, in the organization's terminology, the
tropical countries belonging to the ITTO.
World imports of SPPs (Figs. 113 and 114)
were worth around $28 billion in 1997.
Imports from ITTO producer countries
accounted for only 14%, i.e. about $3.9 billion.
Over half of world imports from all sources
went to Europe ($16.8 billion), followed by
North America ($7.8 billion) and Asia ($3.7
billion).
SPP imports from ITTO producer countries
(Figs. 115 and 116). 80% of these went to
Europe and North America, in equal
proportions ($1.5 billion each), followed by
Asia ($845 million). Over half were of wooden
furniture ($2.2 billion), followed by cane /
bamboo furniture ($721 million), builder's
woodwork ($657 million) and other SPPs
($304 million).
Imports-exports of wooden furniture from
ITTO producer countries, by country (Fig.
117).























Imports-exports of builder's woodwork
from ITTO producer countries, by country
(Fig. 118).























Imports-exports of other SPPs from ITTO
producer countries, by country (Fig. 119).























Imports-exports of cane / bamboo furniture
from ITTO producer countries, by country
(Fig. 120).
In terms of value, the leading importers of cane
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Fig.  113 : Valeurs mondiales des importations de PST en 1997
World SPP import values in 1997
86% Origine: monde sauf producteurs OIBT /
Origin: world other than ITTO producer
countries
14% Origine: producteurs OIBT / Origin: ITTO
producer countries
Fig.  114 : Localisation des valeurs d’importation de PST en 1997 (origine : monde)
Location of SPP import values in 1997 (origin: world)
60% Europe
27% Amérique du Nord / North America
13% Asie / Asia
Fig.  115 : Localisation des valeurs d’importation de PST en 1997 (origine : producteurs OIBT)
Location of SPP import values in 1997 (origin: ITTO producer countries)
39% Europe
39% Amérique du Nord / North America
22% Asie / Asia
Fig.  116 : Valeurs d’importation de PST par catégorie en 1997 (origine : producteurs OIBT)
SPP import values in 1997 by category (origin: ITTO producer countries)
56% Meubles bois / Wooden furniture and parts
19% Meubles rotin-bambou / Cane and bamboo
furniture and parts
17% Menuiserie de construction / Builder's
woodwork
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Fig. 117 : Valeurs d’échange de meubles en bois par pays en 1997
Value of wooden furniture trade in 1997 by country
Fig. 118 : Valeurs d’échange de menuiserie de construction par pays en 1997













Importations (origine: producteurs de l ’OIBT)
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Fig. 119 : Valeurs d’échange de meubles en rotin / bambou par pays en 1997
Value of cane / bamboo furniture trade in 1997 by country
Fig. 120 : Valeurs d’échange de PST autres par pays en 1997













Importations (origine: producteurs de l ’OIBT)
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Données économiques générales
Pour tous les pays, les densités de population, taux de boisement, Produit Intérieur Brut total et par
habitant, les consommations de bois totales et par habitant estimées, les exportations de bois d’œuvre
et leur part dans le PIB, sont représentées dans les fig. 121 à 130. Pour les principaux pays cités
précédemment dans l’ouvrage à l’occasion de divers classements, ces données sont reprises en détail
dans le tableau suivant.
Ces données correspondent à l’année 1998, sauf dans le cas des taux de boisement pour lesquels elles
proviennent de la dernière estimation de la FAO disponible en la matière, à savoir en 1994. Les
exportations de bois d’œuvre (Fig. 125 et 126, tableau) correspondent à la somme des exportations
suivantes : grumes, sciages, placages, contreplaqués (données OIBT). Les consommations estimées
sont toutes issues de la base de données FAOSTAT et sont différemment définies. En particulier, la
consommation estimée de bois d’œuvre correspond à toutes les catégories de bois d’œuvre, panneaux
y compris. La consommation estimée de bois de trituration correspond aux bois d’industrie pour la

























































































































































































































































































































































Allemagne 230 30 2 125 710 000 000  25 854  0,031 0,285 0,267 1 243 550 900  0,0585
Belgique/Lux. 307 21 248 776 000 000  24 483  0,056 0,255 0,320 - -
Brésil 20 65 778 209 000 000  4 575  0,670 0,275 0,037 718 092 000  0,0923
Cambodge 62 67 2 870 939 900  257  0,624 0,037 0,056 66 284 000  2,3088
Cameroun 32 76 8 882 209 800  589  0,808 0,134 0,064 338 326 000  3,8090
Canada 3 45 581 308 000 000  18 663  0,155 4,704 2,096 8 608 021 600  1,4808
Chine 133 14 946 316 000 000  741  0,149 0,044 0,035 275 155 000  0,0291
Corée du Sud 472 65 317 079 000 000  6 769  0,008 0,010 0,020 - -
Côte d'Ivoire 46 30 10 931 300 000  739  0,686 0,147 0,061 - -
Espagne 78 32 554 051 000 000  13 981  0,084 0,136 0,161 235 815 330  0,0426
Etats Unis 30 32 8 248 780 000 000  29 634  0,258 0,882 1,268 - -
Finlande 15 69 125 521 000 000  24 251  0,794 4,858 9,502 2 255 384 400  1,7968
France 107 27 1 428 750 000 000  24 183  0,048 0,382 0,364 890 753 450  0,0623
Gabon 5 74 4 749 980 200  3 874  2,086 2,263 0,000 202 471 020  4,2626
Ghana 85 39 7 474 500 100  370  1,023 0,056 0,004 140 205 000  1,8758
Inde 308 21 430 024 000 000  424  0,271 0,018 0,006 13 822 000  0,0032
Indonésie 111 59 94 156 300 000  444  0,740 0,101 0,070 1 790 978 300  1,9021
Italie 190 23 1 171 870 000 000  20 452  0,121 0,037 0,053 529 766 730  0,0452
Japon 335 65 3 782 960 000 000  29 854  0,002 0,106 0,042 31 052 000  0,0008
Malaisie 67 67 72 489 001 000  3 259  0,340 0,000 0,069 2 189 767 600  3,0208
Myanmar 67 48 - 0  0,416 0,046 0,029 399 441 450  -
Papouasie NG 10 91 3 719 870 000  774  1,151 0,637 0,000 162 580 000  4,3706
Philippines 253 45 65 106 698 000  857  0,514 0,006 0,040 19 378 000  0,0298
Portugal 107 34 106 697 000 000  10 805  0,061 0,327 1,024 149 083 840  0,1397
Royaume Uni 241 10 1 361 020 000 000  23 044  0,004 0,071 0,096 - -
Suède 20 62 226 492 000 000  25 420  0,662 3,457 4,882 2 347 325 100  1,0364DONNEES ECONOMIQUES GLOBALES / GLOBAL ECONOMIC DATA 78
General economic data
Population density, forest cover rate, total and per capita Gross Domestic Product, estimated total and
per capita wood consumption, timber exports, and timber exports as a percentage of GDP are shown
for all countries in Figs. 121 to 130. The table below gives these data in detail for the principal
countries mentioned above under the various classifications.
N.B. The data are for 1998, except for forest cover rate data. The latter are taken from the last
available FAO assessment, for 1994. Timber exports (Figs. 125 and 126 and table) are the sum of
exports of logs, sawn timber, veneer and plywood (ITTO data). All estimated consumption figures
come from the FAOSTAT database and are defined differently. In particular, estimated timber
consumption covers all categories of timber, including wood-based panels. The figures for estimated


























































































































































































































































































Belgium/Lux. 307   21   248,776,000,000   24,483   0.056   0.255   0.320   - -
Brazil 20   65   778,209,000,000   4,575   0.670   0.275   0.037   718,092,000   0.0920  
Cambodia 62   67   2,870,939,900   257   0.624   0.037   0.056   66,284,000   2.3090  
Cameroon 32   76   8,882,209,800   589   0.808   0.134   0.064   338,326,000   3.8090  
Canada 3   45   581,308,000,000   18,663   0.155   4.704   2.096   8,608,021,600   1.4810  
China 133   14   946,316,000,000   741   0.149   0.044   0.035   275,155,000   0.0290  
Côte d'Ivoire 46   30   10,931,300,000   739   0.686   0.147   0.061   - -
Finland 15   69   125,521,000,000   24,251   0.794   4.858   9.502   2,255,384,400   1.7970  
France 107   27   1,428,750,000,000   24,183   0.048   0.382   0.364   890,753,450   0.0620  
Gabon 5   74   4,749,980,200   3,874   2.086   2.263   0.000   202,471,020   4.2630  
Germany 230   30   2,125,710,000,000   25,854   0.031   0.285   0.267   1,243,550,900   0.0590  
Ghana 85   39   7,474,500,100   370   1.023   0.056   0.004   140,205,000   1.8760  
India 308   21   430,024,000,000   424   0.271   0.018   0.006   13,822,000   0.0030  
Indonesia 111   59   94,156,300,000   444   0.740   0.101   0.070   1,790,978,300   1.9020  
Italy 190   23   1,171,870,000,000   20,452   0.121   0.037   0.053   529,766,730   0.0450  
Japan 335   65   3,782,960,000,000   29,854   0.002   0.106   0.042   31,052,000   0.0010  
Malaisia 67   67   72,489,001,000   3,259   0.340   0.000   0.069   2,189,767,600   3.0210  
Myanmar 67   48   - - 0.416   0.046   0.029   399,441,450   -
Papua NG 10   91   3,719,870,000   774   1.151   0.637   0.000   162,580,000   4.3710  
Philippines 253   45   65,106,698,000   857   0.514   0.006   0.040   19,378,000   0.0300  
Portugal 107   34   106,697,000,000   10,805   0.061   0.327   1.024   149,083,840   0.1400  
Spain 78   32   554,051,000,000   13,981   0.084   0.136   0.161   235,815,330   0.0430  
South Korea 472   65   317,079,000,000   6,769   0.008   0.010   0.020   - -
Sweden 20   62   226,492,000,000   25,420   0.662   3.457   4.882   2,347,325,100   1.0360  
United Kingdo 241   10   1,361,020,000,000   23,044   0.004   0.071   0.096   - -
United States 30   32   8,248,780,000,000   29,634   0.258   0.882   1.268   - -DONNEES ECONOMIQUES GLOBALES / GLOBAL ECONOMIC DATA 79
Fig. 121 : Densité de la population en 1998
Population density in 1998
Fig. 122 : Taux de boisement en 1994
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Fig. 123 : Produit Intérieur Brut (PIB) en 1998
Gross Domestic Product (GDP) in 1998
Fig. 124 : PIB par habitant en 1998
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Fig. 125 : Exportations de bois d’oeuvre en 1998
Timber exports in 1998
Fig. 126 : Part des exportations de bois d’œuvre dans le PIB en 1998
Timber exports as percentage of GDP in 1998
Légende / Legend
Exportations de Bois d ’Oeuvre
Timber exports
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Fig. 127 : Consommation totale estimée de bois en 1998
Estimated total wood consumption in 1998
Fig. 128 : Consommation de bois de feu estimée par habitant en 1998
Estimated per capita firewood consumption in 1998
Légende / Legend
Consommation de bois totale estimée
Estimated total wood consumption
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Fig. 129 : Consommation de bois d’œuvre estimée par habitant en 1998
Estimated per capita timber consumption in 1998
Fig. 130 : Consommation de bois de trituration et de poteaux estimée par habitant en 1998
Estimated per capita pulpwood and pole consumption in 1998
Légende / Legend
Consommation de bois totale estimée
Estimated total wood consumption
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